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The Cooperative Plan in the Works of Kenji MIYAZAWA
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Abstract :
After Kenji Miyazawa resigned from his teaching position at Hanamaki agricultural school, he
started to work on his reformation plan of rural societies by promoting farmers’ art activities and
improving their agricultual skills. Although this attempt was failed at short, his enthusiasm for
reformation of rural societies never ran out. It is reflected on his writing works that Kenji Mi­
yazawa believed reformation of rural societies could be realized by functioning agricultual coop­
eratives created of farmers’ responsibilities.
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